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Bergentha1,D., - Rózsa,Zs., - Mester,I. , -
Reisch,J.: 
Beitrag zur -T-NKR-Spektroskopie von 
Rutaceen-Cumarinen. 
Pharmazie ¿11, 1026j /1978/. 
Crombie,L. - Crombie,V.M.L. - Whiting,D.A., -
Braenden,0.J. - Szendrei,K.: 
Structures of Cathedulin Alkaloids from 
Catha edulis /Khat/ of Kenyan and Ethiopian 
Origin. 
Chern.Coram. 1978, 107. 
Lengyel K., - Gallért M.: 
Terpenoids from the Root Barks of Evodia 
meliaefolia. 
Pharmazie 372, /1978/. 
Reisch,G. - Gellért,M. - Szendrei,K. - Reisch,J 
Struktur und Synthese eines |Q> -Ketoacetats 
aus dem Pericarp von Evodia hupehenais. 
Pharmazie ¿11, 892, /1978/. 
Reisch,J. - Mester,I. - Körösi,J. - Szendrei,K. 
Pteledimerin - Das erste dimere Chinolon-Alka-
loid. 
Tetrah.Lett. 1978. 3681. 
Reisch,J., - Rózsa,Zs., - Hester,I.: 
Über die Struktur des Rutacridons. 
Z.Naturforsch, ¿¿b, 957, /1978/. 
Róxsa,Zs., - Szendrei,K., - Kovács,Z., -
Reisch,J., - Kovák,I. and Minker,S.: 
Hie co-occurrence of rutacridone and 
noracronycine in the roots of Boenninghausenia 
albiflora Reichb. 
Phytochemistry 17, 169, /1978/. 
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8. Sorig,T., - L.Tóth, - Gy.Bujtás: 
Isolierung von Flavon-Verbindvmgen aus 
lkomat ogoniun carinthiacuia /Wulfen/ Rclib. 
Pharmazie 22> 8i»> /1978/. 
9. Szendrei,K.: 
Studies on the chemical composition of Khat. 
VIII. Note on the synthesis of cathinpne 
and its "dimer" /3,6-dimethyl-2,5-dJ.phenylpyrazine/ 
UN Document MNAR /3/ /1978/. . 
10. Tóth,L., - K.Kokovay., - Gy.Bujtás., - V.Pápay: 
Ober die" Inhaltsstoffe von Kick xi a spuria 
I,.Dum. 
Pharmazie ¿2, 84, /1978/. 
11. Tóth,L>. , - Csordás,I., - Pápay.V.: 
A Kickxia elatiné L. Duia. és Kickxia apuria 
L.Dun. rendszertani helyének kemotaxonómiai bizonyí-
tékai. • 
Acta Botanica Zk, /1-2/, 179, /1978/. 
12. Tóth.L., - I.Csordás., - V.Pápay., - Gy.Bujtás: 
Über die Flavonoide von Kiekxia elatine L.Dua. 
Pharmazie 374, /1978/. 
13. Tóih,L., - Csordás,I., - Pápay,V.: 
A Kiokxia elatine /l>./ Dum, kémiai vizsgálata, 
llerba Hung. / 1 / , 35. /1978/. 
1$. Tóth.L. , - T.Sorig. , - Gy.Bujtás: 
Isolierung von 6-Kydroxyluteolin-7-0-Glucosid 
aus Loaatosoniuia carinthiacum /Wulfen/ Rchb. 
Phanaazie ¿2> 123. /1978/. 
15. Varga,E., - Szendrei,K., - Orcsik,I., -
Hanuder,M., - Nóvák,I., - Reisch,J.: 
A Peucedanura ostrutiiium terroéa kumarinjainak 
vizsgálata. II. 
Herba Hung. 17, 91, /1978/. 
iá. Varga,E., - I.N.Kuzovkina., - Rózsa,Zs., -
Szendrei,K.: 
Kumarinok a Ruia graveolens L. ssp. hortensia 
/Mill./ gyökér eredetű szövetkulturájából. 
Acta Pliara.Hung. US, 193, /1978/. 
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Disszertáció 
1. Dr.Házaagy András 




1. Kuzovkina,I.N. - Szendrei,K. - Rózsa,Zs. -
Reisch,J.: 
AlkaloidnüJ szpektr izolirovannüh kornej, 
kalluszntíh thanej i szuazpenzii kletok Buta 
graveolens L, 
1+th Internat.Congress, on Plant Tissue and 
Cell Culture, Calgary, 1978.VIII.20-25. 
2. Szendrei,K .: 
Ober die Wirkstoffe von Catha edulis Forak. 
/Celastraceae/, eine ostafrikanische Rauschdroge. 
Gastvorlesung, Freie Universit&t. 
Berlin, 1978.Julius 10. 
3. Szendrei,K.i 
Neue Brgebnissé auf dem Gebiet der Rauschgift-
.fors chung. 
Gastvorlesung. Freie Universität. 
Berlin, 1978.Julias 11. 
Szendrei,K.: 
Review of present knowledge of the chemistry 
of Ebat.X. 
Phenylalkylupines and related compounds. 
ENSZ Szakért51 Konferenoia. 
Tananarive, 1978.deoember 28. 
5« Szendrei,K.: 
Review of present knowledge of the chemistry 
of Khat. II. Alkaloids. 
ENSZ Szakértői Konferencia. 
Tananarive, 1978.december 29. 
Szendrei,K.: 
Morphological variations in Khat. 
ENSZ Szakértői Konferencia. 
Tananarivo, 1978.december 30. 
1979 
Tudományos Közleményeit 
Baxter,R.L., - Crombie,V.M.L., - Crombie, L., -
Simmonds,D.J., - Whiting,D.A., - Szendrei,K.: 
Alkaloids of Catha edulls, Part IT.Structures 
of Cathedulins-E3, -Eb," -E5, -E6, and-K12, 
Novel Sesquiterpene Alkaloids with Mono- and 
Bis-Macrolide Bridges. 
J.Chem.Soc., Pexfcin I. 1979. 2982. 
Bergenthal,D., - Mester,!., - Rózsa,Zs., • 
Belach,J.: 
•C- NMR Spektren einiger Acridon-Alkaloiden. 
PhytocViemistry 18, l6l,/l979/. 
Crombie,!•., - Simmonds,D.J., - Whiting,D.A., -
Braenden,0.J., - Szendrei,K.: 
The Alkaloids of Catha edulia /Khat/. Part 
I.Isolation and Characterization of Sloven 
New Alkaloids with Sesquiterpene Cores 
/Cathedulins/ from Ethiopian, Kenyan, and 
Yemeni Khat; Identification of the Quinone-
-Methide Root Pigments. 
J.Chem.Soc., Perkin I. 1979. 1979. 
Crombie,L., - Crombie.V.M.L., - Whiting,D.A., -
Szendrei,K.: 
Alkaloids of Catha edulls. Part IH.Structures 
of Cathedulins - Kl, KZ, K6 and K15, New 
Macrolide-Bridged Bolyestes of Euonyminol. 
J.Chem.Soc., Peifcin I. 1979. 2976. 
Mester,I., - Reisch,J., - Szendrei,K., -
KSrSsi,J.: 
Dimere Chinolon-Alkaloide aus der 
Wurzelrinde von Ptelea trifollata L. -
- Konstitution des Pteledimeridins. 
Liebigs Ann.Cham. 82, 1785/1979/. 
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6. Maater.X., - BargtnOul,!)., -Hfaia,!»., -
Hil«eh,J.: 13c-NMR-Spektr«n einiger Acridon-Derivate. 1. 
Z.Naturforsch. ¿»b, 516,/1979/. 
7. Kínkor,E., - Bartha.Ca., - Eózaa.Za., . 
Szendrei.K., - Belaoh,J.: 
Antiapaaaodic Effect of Bntaaarin and . 
Arborinln on Ieolatad Snooth Mosol* Organa. 
Plánta »»d. 21> 156,/1979/ 
8. T6thfL., - lx>vász,M., - Pápay.V., - Tóth, A., Gajdoa,L.: 
Ssénhidrát származékok Scrophnlariaceae fa-
jokban. 
Botanikai Közlemények 6J, 99, /1979/. 
9. Varga,E., - Simokovios,J., - Szendrei.K., -
Relscta,J.: 
Paraneoouaarins and Chromones froa th« 
Frolts of Peueedanoa ostrattainm /1/ Koch 
Afabeilif sras/ 
Fitoterapia ¿0, 259, /1979/. 
Diaagertáciá 
1. Kukovay Katalin 
A Kikxia sparia /L/ Dum. éa • 




1. Gellért M., - Szendrei K.: 
A Catha ednlie tlavonoidjai. 
KTA Flavonoidkémiai Munkabizottságának V. 
Kollokviuma. 
Mátimf&red, 1979.október 5-7. 
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2. Gellért M., - Szendrei K.,-Reisch J.: 
Izoprenoid flavanonok az Evodia hupehensisböl 
MTA Flavonoidkómiai Munkabizottságának 
V.Ko11okviuma. 
Mátrafüred, 1979.október 5-7. 
3. Kuzovkina,I.N. - Cserniiseva,T.P. - Rózsa,Zs. • 
Szendrei,K. : 
Fiziologi-biohlmicseszkaja karakteristlka 
stamma kallusznoj tkanyi Ruta graveolens, 
producirujuscsej rutakridon. 
VIX.Congressus Phanaaeeuticus Hungaricus. 
Budapest, 1979.szeptember 27. 
k; Minker,E. - Bartha,Cs. - Koitál,M. - Rózsa,Zs 
Szendrei,K. - Reisch,J.: 
Pharmacological Study of the Antispasmodic 
Principles Isolated from Ruta graveolens L. 
XSHS-GA Scientific Meeting. 
Budapest, 1979.Julius 16. 
5. Pápay V., - Tóth 1>., - Osváth K., -BuJté.s,G7. 
Verbasci flos flavonoidjairól.X. 
SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar tudományos 
iilé se . 
Szeged, 1979.február 15. 
6. Pápay V., - Tóth i., - Osváth K., --Bujtás Gy. 
Terbasci flos flavonoidjairól XX. 
SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar tudományos 
illése. 
. Szeged,1979.március 8. 
7. Pápay V., - Tóth L., - Osváth K. , - Bujtás Oy 
A Verbascum phlomoides flavonoidjairól 
VII.Magyar Gyógyszerész Kongresszus. 
Budapest, 1979.szeptember 24-29. 
8. Pápay V., - Tóth X.., - Bujtás Gy.: 
A Verbascum phlomoides L. és Ornithogaltoi 
pyramidal* flavonoidjairól. 
MTA Flavonoidkémial Munkabizottság 
V.Kollokvium». 
Mátrafiired, 1979.október 5-7. 
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9. Rózsa,Zs., - Hohmann,J., - Szendrei,K,, -
Reisch,J.: 
Izoprenoid flavonoidok az Amorpha fruticosa 
gyökérkérgéböl. 
MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság 
• V.Kollokviuma. 
Mátrafüred, 1979.október 6. 
10. Szendrei,K.: 
Növényi kábítószerek, mint gyógyszerek. 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság Békés megyei 
Szervezete és a Magyar Kémikusok Egyesülete 
Békés megyei Szervezete ülése. 
Békéscsaba, 1979.március 31. 
11. Szendrei.: 
Kábitó hatású növények. X. Catha edulis Forsk. 
Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportja. 
Szeged, 1979.május Zk. 
12. Szendrei,K.: 
Á hazai gyógynSvények jelentősége 
TIT Csongrád megyei Szervezete Kémiai éo 
Gyógyszerészeti Szakosztálya, 
Szeged, 1979.május 14. 
13* Szendrei,K.: 
A gyógynSvények és természetes anyagok helye 
a jelen gyógyászatában. . 
Heves megyei MGYT Szervezet ülése. 
Eger, 1979.május 31. 
Ik. Szendrei,K.: 
Identification of Phenylalkylatnine-Type 
Compounds in Catha edulis by GC-MS 
ISHS-GA Scientific Meeting. 
Budapest, 1979.jolius 17. 
15. Szendrei,K.: 
Alkaloid Isolation - Irregular Alkaloida 
VXX.Congressus Pharmaeeuticus Hungoricus. 
Budapest, 1979.«September 27. 
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16. Szendrei,K.s -
Régi kábítószerekből új gyógyszerek. 
MGYT Csongrád megyei Szervezete. 
Szeged, 1979.szeptember 29. 
17. Varga,E.: 
A növényi szövettenyésztés jelene és jö-
vője I. 
SZOTE Gyógyszerésztudományi Kar tudomá-
nyos ülése. 
Szeged, 1979.április 12. 
18. Targa E., - Szendrei K., - J.Reisoht 
Alkaloidok, kumarinok, terpenoidok az 
Ailanthus^altlssima SWINGLE. /Simaroubaceae/ 
gyökérkérgébSl. 
VlI.Congressus Pbarmaceutious Hungaricus. 
Budapest, 1979.szeptember 27. 
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1980 
Tudoa&rryos kgz lemony alt 
1. Kuzovkina,I.N., - K.Szendrei,, - Zs.Rözsa., -
J.Reisch.: 
Szosztav alkaloidov izolirovannah kornej 
kalluszhiih tkanej i'szuszpenzii kletok Ruta 
graveolens L. 
Rasz titeln tije ReszurszS 16, 112,/1980/. 
2. Minker,£., - Bartha,Cs., - Koltai,M., -
Rözsa.Zs., - Szendrei,K., - Heisch,J,: 
Effect of Secondary Subatanoes Isolated 
from the Ruta graveolens L. on the Coronary 
Smooth Muscle, 
Acta Pharm.Bung. ¿0, 7,/1980/. 
3. P&pay ,V. , - L.T6tii., - K.Oav&th., - By.Bujt&s: 
Ober die Flavonoide von Verbasoum phlomoides L. 
Pharmazie 33*»-335,/1980/. 
k, Beisch, - K.Szendrei.: 
13c-NMR-Spektroekopie des 5,7-Diliydroxy-8-
-geranyl-flavons aus Amorpha fruticosa. 
Scientia Phanaaoeutlca ¿8, 247,/1980/. 
5. Zorig.T., - Z.0jutmgerel., - L.T6th: 
Izoorientin iz Gentiana algida. 
Himija Prirod. Szoedin./I980/ 253. 
6. T6th,l>. , - M.Buly&ki., - Gy.Bujt4a: 
Ober die Flavonoide van Odontites rubra 
/Baumg./ Opiz. 
Pharmazie 21, 335-336, /1980/. 
7. T6th,L., - K.Kokovay,, - Gy.BuJt£o., - T.Pdpay: 




Varga,E., - Szendroi,K,f - Reisch,J., -Maróti.G.: 
Indole Alkaloida of Ailanthus altisslma. 
Planta mediea ¿0, 337,/1980/. 
Dlaazertáolók 
Lovász Mária 









Báthory,«. - T6th,I. - Szendrei,K. . Csala,M.: 
Rovarhatású anyagok a növényvilágban. II. 
Vedlési hormonok néhány Chenopodiaeeae fajban. 
M.Biol.Társ.Szegedi Csoportja. 
Szeged, 1980.május 22. 
Báthory,M. - Tóth.I. - Szendrei,K. - Csala,M.: 
Fehérjeszintézist fokozó anyagok elSállitása 
és azonosítása zSldség és gyomnSvényékből. 
Magyar Biológiai Társaság XXV.Vándorgyűlése. 
Kaoskamót, 1980.szeptember 1-3. 
Hohmnnn,J. - Rózsa,Zs., -Reisch,J. -Szendrei,K. 
Ujabb flavonoidok az Azaorpha fruticosából. 
MTA Flavonoidkémiai Munkaosoport ülése. 
Balatonfüred, 1980.október 14. 
I.N.Kozovkina, - A.M.Smirnov, - K.Szendrei,-
Za.Rózsa: 
Alkaloidé aos Kallusgevebe von Boennlnghansenia 
albiflora.13. Kongress der Fharmazeutischea 
Gesellschaft der DDR,Leipxig, 
1980.november 5. 
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5. Mester,I. - Roiach,J. -Rózsa,Zs. - Szendrei,K.: 
Synthese dós /+/-Rutacridona und des 
Furacridons. 
Internat.Research Congress on Natural Products 
as Medicinal Agents. 
Strasbourg, 1980.Julius 8. 
6. Rózsa,Zs. - I.Mester, - Relsch,J. - Szendrei,K.: 
Naphthoherniarin an Unusual Couuiarlne'-Derivative 
from Ruta graveolens. 
Internat. Research Congress on Hatoral Products 
as Medicinal Agents. 
Strasbourg, 1980.Julius 8. 
7. Szendrei,K.: 
Biológiailag aktiv'természetes anyagok kutatá-
sában elért eredményeink. 
Tanszékfoglaló elSadás. 
Szeged, I98O.március 20. 
8. Szendrei,K.: 
Gyógynövények a mai orvoslásban. 
TIT Szabolcs-Szatmár megyei Szervezete 
Ea.Szakosztálya. 
Nyíregyháza, 1980.március 27. 
9. Szendrei,K.: 
PJ növényi eredetű gyógyszerek. 
MGYT Szolnok megyei Szervezete. 
Szolnok, 1980.április 10. 
10. Szendrei,K.: 
An Indirect Approach to the Structure 
Determination of Quaternary Alkaloids. 
"Meeting on Enamine Chemistry", 
Csehszlovák Kémiai Társaság. 
Liblice, 1980.április 28. 
11. Szendrei,K.: 
A "quinta essentia" nyomában /Tárhatók-e új 
gyógyszermolekulük a természetből?/. 
MGTT Borsod megyei Szervezete. 
Miskolc, 1980.május 15. 
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12. Szendrei,K.: 
UJ gyógynövények - új növényi eredetű 
gyógyszerek. 
MGYT Bács-Kiskun megyei Szervezete ülése. 
Hajós, 1980.május 16. 
13. Szendrei,K. > 
New Developments in tbs Fleld of Hatural 
Narcotios. 
Kopernikus Egyetem. 
Krakow, 1980.szeptember 19. 
14. Szendrei,K.: 
A természet mint gyógy szex-forrás. 
Komárom megyei Gyógyszerész Kap - MGYT Ko-
márom megyei Szervezete. 
Hyergesujfalu, 1980.október 7. 
15. Szendrei ,K.: 
Struktur und Virkung einiger Celaotraoeen 
Alkaloidé. 
13»Kongress der Pbar-mazen tischen 
GoSeilschaft der DDR. 
Leipzig, 1980.november 5 . 
16 . Szendrei,K.: 
NSvénykémiai újdonságok a Mecsek flórájá-
ból. 
Cholnoky László BtalékUlés. 




1. Gellért,M., - Szendrei,K., - Reisch,J.: 
Dihydromyricetin 3-0-rhamnaside from 
leaves of Catha edulis. 
Phytochemistry 20, 1759 /1981/. 
2. Mester,!., - Reisch,J., - Rózsa,Zs., -
Szendrei,K.: 
Synthesis of /+/-Rutacridone. 
Heterocycles lj5 77, /1981/. 
3. Reisch,J., - Mester,!., - Eapoor,S.K., -
Rózsa,Zs., - Szendxei,K.: 
CycLisierungen und Claisenunlager-ungen 
3-0-substituierter l,3-Difaydroxy-10-«iethyl-9 
/lOH/-acridinone. Synthese des Furaeridons. 
Liebigs Ann. Chemie 1981. 85. 
k. Rózsa,Zs., - R0ÍBch,J., - Szondrei,K., -
Kínkor,£.: 
Rutacridone-epoxide and Gravocridonol 
froa the Roots of Ruta graveolens. 
Fitoterapia ¿2, 93, /1981/. 
5. • Rózsa,Zs., - J.Hohmann., - M.Czakó., -
I.Mester., - J.Reisch., - K.Szendrei.: 
On the flavonoid composition of Anorpha 
fruticosa. 
Proc.Internet.Bioflavonoid Symp. 1981. 245. 
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7. Rózsa,Zs., - J.Reisch., - I.Mester., -
- K.Szendx-ei,: 
Acridone Alkaloids in Boazminghaneenla 
albiflora. 
Fitoterapia ¿2, 37,/1981/. 
8. Szendrel,K,: 
The chemleti-y of But. 
Báli.on Harootles Д2, 5,/l98l/. 
9. Szigeti, J. , - Tóth,l>., -i Bojt ás, By. , -
Tuaur,Sorxigs 
A Cymbarla dahurica L. kémiai vizsgálata. 
Acta Phana.Hung. ¿1, 79-85./1981/. 
10. Tóth,!., -Báthory,M., - Szendrei.K., -
Minker,£., - Blazsó.G.: 
Ecdysteroids in Chenopodiaoeae: Chenopodium 
album. 
Fitoterapia ¿2, 77, /1981/. 
11. T6th,L., - Buly6ki,M., - BuJt&s.Gy.: 
Cber die Flavonoide топ RhInanthus 
augustifolius Gael. ев. So6. 
Pharmazie ¿6, 577, /1981/. 
12. Varga,E., - Szendrei,K., - Relsch,J., -
Mar6tl,G.: 
Indole alkaloid* of Allan thus altlssima.il. 
Fitoterapia ¿2, /k/ l83,/l98l/. 
Disszertáció 
Tóth Ilona 
Qtdiszteroidok kimutatása és izolálásé 




1. Szendrei.K., - Báthory,M., - Tóth.I., -
Berke,X. , - Minker,£., - Volf.i,. : 
Eljárás 20-hidroxiekdiEon /= & ekdison/ el6-álli tására. 
1030/81 számú szabadalmi bejelentés. 
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BISadások 
Báthory,M.,,- Tóth,I., - Szendrei.K., -
Rattai.M., -Hinker,E., - Blazsó,G.t 
Ekdiszteroidok kimutatása, kémiai és bi-
ológiai vizsgálata hazai llbatopfélékbSl. 
Országos Gyógynövény Konferencia. 
Salgótarján, 198I.május 18-21. 
Báthory,M., - Szendrei,K.: 
A Serratula tinotorla, egy ekdlszteroldban 
gazdag hazai nyersanyag. 
Országos Gyógynövény Konferencia. 
Salgótarján, 1981.május 18-21. 
Gellért,«., - Szendrei,K., - Reisch,J.: 
A kínai mézesfa /Evodia hupehensis Dode/ 
fenolgllkozidjainak vizsgálata. 
Országos Gyógynövény Konferencia. 
Salgótarján, I98I.május 18-21. 
Hohmann,J., - Rózsa,Zs,, - Mester,I., -
Reisch,J., - Szendrei,K.: 
Az Amorpha fruticosa L. gyökérkérgének fla-
vonoidjai. 
Országos Gyógynövény Konferencia. 
S&lgótarján, 1981.május 18-21. 
Rózsa,Zs., - J.Hohmann - M.Czakó - I.Mester -
Reisch - K.Szendrei: 
On the flavonoid composition of Amorpha 
fruticosa 1>. 
Internat.Bioflavonoid Symposium. 
München, FRG, 1981.szeptember 6-9. • 
Szendrei,K.: 
Kémiai kommunikáció az élSvilágban. X.Kap-
csolatok a növény- és állatvilág között. 
MTA Pécsi Csoportja. 
Pécs, 1981.április 23. 
Szendrei,K.: 
A kutatás szerepe és feladatai a gyógynövény 
minóség biztosításában /Referátum/. 
Országos Gyógynövény Konferencia. 
Salgótarján, 1981.május 18-21. 
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8. Szendroi,K.: 
Ecdysone-Type Compounds In Native Hungárián 
Plants. 
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